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Study of the possibility of detecting and determining the concentration of heavy metals 
in food products by activating the isomeric state of 111mCd, 87mSr, 115mIn by (γ,γ’)m reaction. 
The content of heavy metals was determined by a gamma spectrometer based on a detector 
of ultrapure germanium. According to the energy spectra of the decay of isomeric states, their 
affiliation with one or another isotope was determined. 
 
Ряд тяжелых металлов относится к сильно ядовитым веществам. Их малые 
количества могут являться смертельными для человека (например, для Cd это 150 
мг/кг массы тела). При этом наибольший процент металлов может поступать в 
организм человека с пищей (суточное поступление Cd - 10-35 мкг). Тяжелые ме-
таллы накапливаются в организме, а периоды их полувыведения могут состав-
лять десятки лет [1]. Поэтому контроль содержания тяжелых металлов в пищевой 
продукции является важной задачей. 
Целью данной работы является исследование возможности обнаружения и 
определения концентрации тяжелых металлов (на примере кадмия, стронция и 
индия) в пищевых продуктах посредством активации изомерного состояния 
111mCd, 87mSr, 115mIn в реакции (γ, γ’)m. 
Для обнаружения стронция используется изомерное состояние изотопа 87mSr, 
обладающее большим периодом полураспада T1/2=2,8 часа и образующееся по 
реакции (γ, γ’)m, индия – 115mIn (T1/2=4,5 часа). Для кадмия, имеющего большое 
количество изотопов в смеси, интерес представляет только 111mCd (T1/2=49 мин) 
[2]. 
Для анализа были выбраны грибы, рябина, каштан, выросшие в городской 
черте. Перед облучением выбранные продукты подвергались процедуре сухой 
минерализации (сжигание), в соответствие с ГОСТ-26929-94. 
Для активации ядер использовалось тормозное излучение линейного ускори-
теля электронов УЭЛР-10-10С Инновационно-внедренческого центра радиаци-
онной стерилизации УрФУ. Энергия и ток пучка электронов составили 9,5 МэВ и 
610 мкА соответственно. Содержание кадмия, стронция и индия определялось 
гамма-спектрометром на основе коаксиального детектора из сверхчистого герма-




определялась принадлежность к тому или иному изотопу 150 и 247 кэВ – Cd, 388 
кэВ – Sr, 335 и 497 кэВ – In, по площади – активность радионуклидов в образцах 
продуктов. 
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The work is devoted to the synthesis and study of the physicochemical and catalytic prop-
erties of solid solutions of cerium and zirconium oxides with palladium content in the crys-
talline lattice of solid solution and catalysts prepared on their basis. 
 
Эффективность очистки выхлопных газов автомобилей с бензиновыми дви-
гателями трехмаршрутными катализаторами во многом зависит от способа его 
приготовления. Компонентами исследуемых катализаторов являются палладий, 
выступающий в роли активного компонента и твердые растворы на основе окси-
дов церия и циркония (Oxygen Storage Materials - OSM). Основная функция OSM 
– кислородная ёмкость, которая заключается в способности обратимо высвобож-
дать кислород из своей кристаллической решетки, тем самым поддерживая соот-
ношение воздух/топливо во время работы двигателя около стехиометрического 
значения, при котором повышается эффективность очистки выхлопных газов.  
В данной работе был проведен синтез твердых растворов оксидов церия и 
циркония (OSM) с содержанием Pd в решетке твердого раствора методами про-
питки по влагоемкости, сорбции в размолотую суспензию OSM, а также методом 
